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1Факултет за природни и технички науки 
Универзитет ÅГоце Делчев´ Штип
ERULVNUVWHY#XJGHGXPN
Апстракт
ǟако Ȭто покаȚуваат ȥтатиȥтиките воздуȬниот ȥооȕраȋаȆ е еден 
од наȆзаȥтапените во наȬето опȬтеȥтво и од ден на ден ȥ΁ повеȋе ȥе 
зȗолеȠува неȗовата приȠена ǟарактериȥтично за воздуȬниот ȥооȕраȋаȆ 
и транȥпорт е неȗовата ȕрзина но таа ȕрзина е завиȥна од Ƞноȗу Ȩактори 
Ǣекои од тие Ȩактори ȥе ȕрзината и капацитетот на авионите ȕрзината на 
транȥпорт на ȥтоките до аеродроȠȥките ȥкладиȬта и од нив до авионите 
ȕрзината на процеȥираȅе на податоците за патниците и проȥледуваȅе на 
нивниот ȕаȗаȚ до ȥоодветното Ƞеȥто за утовар во авионот ȕрзината на 
ȥиȥтеȠот за преноȥ на ȕаȗаȚот на еден патник до ȥоодветното Ƞеȥто за 
утовар во авионот како и ȕрзината на перȥоналот коȆ ракува ȥо неȗо Ǘо 
понатаȠоȬниот текȥт ȋе ȗи разраȕотиȠе ȥите Ȩактори коиȬто влиȆаат врз 
ȕрз и уȥпеȬен воздуȬен транȥпорт 
Клучни зборови: воздушен транспорт, пренос на багаж, 
складирање на багаж.
Ǧтручен труд8'& 658
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LOGISTIK OF PASSENGERS AT THE DOMESTIC AIRPORTS
Marjan Ivanovski1, Zoran Despodov1, Boris Krstev1, 
Мishe Мilanovski1, Аleksandar Кrstev1
1)DFXOW\ RI 1DWXUDO DQG 7HFKQLFDO 6FLHQFHV 
*RFH 'HOFHY 8QLYHUVLW\ 6WLS 0DFHGRQLD
ERULVNUVWHY#XJGHGXPN
Abstract
$V VWDWLVWLFV VKRZ DLU WUDYHO LV RQH RI WKH PRVW SUHYDOHQW LQ WKLV VRFLHW\ 
RI RXUV IURP GD\ WR GD\ LV LQFUHDVLQJ LWV XVH &KDUDFWHULVWLF RI DLU WUDYHO DQG 
WUDQVSRUW LV KLV VSHHG EXW WKDW VSHHG GHSHQGV IURP PDQ\ IDFWRUV 6RPH RI WKHVH 
IDFWRUV DUH WKH VSHHG DQG FDSDFLW\ RI WKH DLUFUDIW WKH VSHHG RI WUDQVSRUW RI 
JRRGV WR DQG IURP WKH DLUSRUW ZDUHKRXVHV WKHP WR SODQHV WKH VSHHG RI GDWD 
SURFHVVLQJ IRU SDVVHQJHUV DQG WKHLU OXJJDJH IRUZDUGLQJ WR WKH DSSURSULDWH SODFH 
IRU ORDGLQJ WKH SODQH WKH VSHHG RI V\VWHP WUDQVIHU WKH OXJJDJH RI D SDVVHQJHU WR 
WKH DSSURSULDWH SODFH IRU ORDGLQJ WKH SODQH DQG WKH VSHHG RI WKH VWDII KDQGOHG LW 
+HUHDIWHU ZLOO WDON DERXW DOO WKHVH IDFWRUV ZKLFK DIIHFW WR D IDVW DQG VXFFHVVIXO 
DLU WUDQVSRUW
Keywords: Air transport, Baggage storage, Baggage handling system.
 
Вовед
ǗоздуȬниот транȥпорт е наȆȥовреȠениот наȆȕрзиот и наȆновиот 
вид на транȥпорт Ǥоради ȕрзината ȥо коȆаȬто ȠоȚат да летаат авиони 
транȥпортот по воздух ȥтанува ȥ΁ повеȋе популарен Што ȥе однеȥува до 
ȥветȥката трȗовиȆа ȥq уȬте доȠинира поȠорȥкиот транȥпорт ǗоздуȬниот 
транȥпорт е Ƞноȗу ȥкап и не дозволува транȥпорт на теȬки и пооȕеȠни 
ȥтоки Ǧепак транȥпортот на ȥтока ȥо виȥока вредноȥт и раȥиплива 
ȥтока ȥ΁ повеȋе ȥе врȬи од ȥтрана на воздуȬниот транȥпорт ǗоздуȬниот 
транȥпорт ȥе кориȥти како Ƞноȗу еȨикаȥен начин за ȕрз транȥпорт на 
луǺе ȥтока и поȬта ǣвоȆ начин на превоз не е во ȥудир ȥо ȗеоȗраȨȥките 
ȕариери ǝȥто така предноȥти ȥе и поврзуваȅето на оддалечени и 
недоȥтапни подрачȆа низ планините пуȥтините и ȗуȥтите ȬуȠи  
Ǘо поȠорȥкиот Țелезничкиот и патниот превоз е Ȇаȥно дека 
воздуȬниот превоз претȥтавува поделикатен превоз преноȥот и 
преȠеȥтуваȅе на ȥтоката и патниците ȥо ȥите врȥти на авиони и летала 
на ȥите воздуȬни патиȬта  ȕез оȕзир дали ȥе зеȠаат неȗоȥподарȥките 
цели ǗоздуȬниот превоз претȥтавува Ȭирок поиȠ на Åпревози´ ǧоȆ 
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оȥвен воздуȬниот транȥпорт и ȥооȕракаȆ ȗи опȨака и деликатноȥтите 
кои ȥе во изврȥна или неизврȥна врȥка  ȥо таквиот превоз како Ȭто ȥе 
некои деликатноȥти ȥо поаǺаȅето и одредуваȅето на авионȥките рути 
терȠиналите и приȥтаниȬната платȨорȠа ȕидеȆȋи воздуȬниот транȥпорт 
не ȕи ȠоȚел да ȥе одвои од утовар иȥтовар претовар ȥлоȚуваȅе на ȥтоката 
ȕроеȅе пакуваȅе одредени Ȭпедитерȥки аȗенциȥки контролни управни 
и ȥлични раȕоти ǜа оптиȠално Ȩункционираȅе на воздуȬниот транȥпорт 
и воздуȬниот ȥооȕраȋаȆ ȥе ваȚни ȕроȆните препораки од кои наȆваȚни ȥе 
виȥок ȥтепен на воздухопловна инȨраȥтруктура и ȥупраȥтуктура приȠена 
на орȗанизирано управуваȅе раководеȅе и раȕота приȠена на ȥовреȠени 
транȥпортни технолоȗии палетизациȆа контеȆнеризациȆа и ȥл приȠерно 
реȗулираȅе на правноеконоȠȥките одноȥи Ȩункционираȅе на интеȗрален 
транȥпортен инȨорȠациȥки ȥоȥтав ȠакȥиȠална коȠпактиȕилноȥта на 
хардвери и ȥоȨтвери поȠеǺу активните учеȥници аȠа и учеȥниците во 
околината Ǥоȥеȕно Ƞеȥто припаǺа на оперативните и транȥпортните 
ȠенаȐери
1. Воздушен транспорт
1.1. Значење на воздушниот транспорт
Ǥревоз на луǺе ȕаȗаȚ поȬта и ȠатериȆали ȥо воздухоплов од едно 
Ƞеȥто до друȗо Ƞеȥто ȥе нарекува воздуȬен транȥпорт  ǥазвоȆот на 
воздуȬниот транȥпорт иȠ ȗи изȠени навиките за патуваȅе на Ƞилиони 
луǺе и иȠа влиȆание врз ȥоциополитичкиот и еконоȠȥкиот Țивот на 
луǺето во Ƞноȗу зеȠȆи ǣвие еȨекти ȥе овозȠоȚени не ȥаȠо од ȥтрана 
на ȕрзиот технолоȬки развоȆ на воздухопловите но иȥто така и од 
воведуваȅето на навиȗациони уреди и коȠуникациȥки оȕȆекти низ ȥветот 
ȥо поȥтоȆан напредок на ȕезȕедноȥта на летот Ǥроȗреȥивна еволуциȆа на 
ȠеǺународните доȗовори реȗулативи правилата на летаȅе и реȗулаторни 
аȗенции во ȥветот оȕезȕедиȆа код на цивилното воздухопловȥтво 
1.2. Карактеристика на воздушен транспорт 
ǗоздуȬниот транȥпорт по природа оȕезȕедува наȆȕрз начин на 
транȥпортни уȥлуȗи ǖрзината е наȆȗолеȠата одлика и на воздуȬниот 
транȥпорт пред зеȠȆениот или поȠорȥкиот превоз ǗоздуȬниот транȥпорт 
овозȠоȚи луǺето да ȠоȚат да ȥтиȗнат до друȗите делови на ȥветот во 
наȆкуȥ ȠоȚен рок ǗоздуȬниот транȥпорт ȥе кориȥти како Ƞноȗу еȨикаȥен 
начин за ȕрз транȥпорт на луǺе ȥтока и поȬта ǣвоȆ начин на превоз не ȥе 
ȥудира ȥо ȗеоȗраȨȥките ȕариери на зеȠȆината поврȬина како планините 
пуȥтините реките и тоа Ƞу овозȠоȚува на воздуȬниот транȥпорт 
поȥтепено и поȕрзо да ȥе оȕезȕедат уȥлуȗи ǝȥто така предноȥтите на 
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поврзуваȅе на оддалечени и недоȥтапни подрачȆа низ планините океаните 
пуȥтините и ȗуȥтите ȬуȠи
ǗреȠенȥките уȥлови иȠаат витално значеȅе во воздуȬниот 
транȥпорт ǡетеоролоȬките елеȠенти иȠаат значително влиȆание врз 
воздухопловȥтво ǥазвоȆот на воздуȬниот транȥпорт ȕара подоȕра 
опреȠа за ȥлетуваȅе во аеродроȠите за ȕезȕедно ȥлетуваȅе на 
авиони ǧехнолоȬки подоȕруваȅа и поȠаȗала како радарот одȠрзнуваȅе 
уред радиоȨарови за ноȋно летаȅе и Ƞноȗу друȗи поȠоȗаат во развоȆот на 
воздуȬниот ȥооȕраȋаȆ Ǧтапката на аȠортизациȆа и ȥтарееȅето на авиони 
е виȥока ǫената треȕа да ȕиде платена за ȕрзи технолоȬки проȠени во 
индуȥтриȆата за производȥтво на авиони Главната проверка е потреȕна 
по неколку илȆади чаȥови во воздух по Ȭто авионот ȥе вели дека е во 
ȥоȥтоȆȕа да лета ǫената на оваа проверка е Ƞноȗу виȥока 
2. Пријавување на патници
2.1. Подготовка за пријавување на патници
Ǧекое заȠинуваȅе на авион Ƞора ȥоодветно да ȥе подȗотви ȥо цел да 
ȥе оȕезȕеди непречено приȆавуваȅе на патниците и да ȥе изȕеȗнат какви 
ȕило коȠпликации за вреȠе на иȥтото
ǜа таа цел ȥледниве инȨорȠации Ƞора да ȕидат доȥтапни пред ȥекоȆ 
лет
 – 31/ 3DVVHQJHU QDPH OLVW Ǡиȥта ȥо купени карти за даден лет коȆа 
автоȠатȥки ȥе преȨрла од ȥиȥтеȠот за купуваȅе карти  чаȥа пред 
заȠинуваȅе на авионот Ǘо завиȥноȥт од видот на лиȥтата таа ȠоȚе 
да ȥодрȚи ȕроȆ на патници во коȆа клаȥа летаат инȨорȠациȆа за 
поȥеȕни уȥлуȗи инȨорȠации за приȥтиȗнуваȅе и друȗи конекции
 – ǖроȆот на патници од оваа лиȥта е Ƞноȗу ȕитен за да ȥе определи 
начинот на приȆавуваȅе на патниците и Ƞетодот за одȕираȅе на 
ȥедиȬтата во авионот
 – $'/ $GGLWLRQV DQG GHOHWLRQV OLVW PHVVDJH  Ǡиȥта коȆа ȥодрȚи каква 
ȕило проȠена на патниците и коȆа автоȠатȥки ȥе преȨрла од ȥиȥтеȠот 
за резервациȆа до ȥиȥтеȠот за приȆавуваȅе на патниците  чаȥа пред 
заȠинуваȅе на авионот или по ȥекоȆа проȠена
 – ǝȠе и презиȠе на патниците за летот  ǣвие податоци ȥе зеȠаат од 
ȥиȥтеȠот за резервирани карти за да иȠ ȥе овозȠоȚи на патниците 
правилно ȥпроведуваȅе до нивниот лет или при некоȆа неправилноȥт 
да ȕидат правилно ȥпроведени
 – ǝȠе презиȠе и ȕроȆ на патници од ȥпециȆални катеȗории
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2.2. Начини на пријавување на патниците
Ǘо завиȥноȥт од аеродроȠите и уȥловите Ȭто ȗи поȥтавува една 
авиокоȠпаниȆа поȥтоȆат повеȋе видови на приȆавуваȅе на патниците 
ǫелта на тие видови на приȆавуваȅе е да ȥе наȠали вреȠето на чекаȅе и да 
ȥе доведе до ȠиниȠуȠ ȥо Ȭто патниците ȕи ȕиле задоволени 
2.2.1. Пријавување на шалтер со претставник вработен на аеродромот
ǤриȆавуваȅето на Ȭалтер каде Ȭто раȕоти човек задолȚен за 
приȨаȋаȅе на патниците е еден од наȆȥтарите начини на приȆавуваȅе Ǥред 
ȥ΁ Ȭалтерот за приȆавуваȅе Ƞора да ȕиде видливо оȕелеȚан ȥо ȥледниве 
податоци лоȗо на коȠпаниȆата ȥо коȆа патува патникот ȕроȆ на лет и 
деȥтинациȆа клаȥа %XVLQHVV FODVV (FRQRP\ FODVV вреȠе на полетуваȅе 
Ǣа овоȆ Ȭалтер патникот приȥтапува ȥо ȥвоȆот ȕилет коȆ претходно ȗо 
иȠа купено незавиȥно дали преку интернет или од некое претȥтавниȬтво 
и ȥо ȥвоȆот патен докуȠент или паȥоȬ ǣвде враȕотениот ȗо проверува 
патникот преку претходно доȕиените лиȥти за патници кои резервирале 
карта за тоȆ лет и Ƞу издава карта за влез во авион Ǥатникот ȗо приȆавува 
и ȥвоȆот ȕаȗаȚ коȆ ȗо поȥедува и планира да ȗо понеȥе ȥо неȗо Ǣа картата за 
влез во авион ȗи иȠа ȥледниве податоци ȕроȆ на лет и деȥтинациȆа лоȗо на 
коȠпаниȆата ȕроȆ на ȥедиȬте ȕроȆ на парчиȅа ȕаȗаȚ и нивна теȚина ȕроȆ 
на порта каде Ȭто треȕа да ȥе поȆави за влез во авион вреȠе на полетуваȅе 
и приȥтиȗнуваȅе на авионот  ȕаркод за раȥпознаваȅе
Слика 1. ǟарта за влез во авион
Figure 1. 7LFNHW IRU DLUSODQH LQSXW
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2.2.2.Пријавување на шалтер без вработен претставник - 
самопријавување
ǦаȠоприȆавуваȅето е иȥто така Ƞноȗу заȥтапено а наȆчеȥто на 
поȗолеȠите аеродроȠи каде Ȭто иȠа ȗолеȠ ȕроȆ патници Ǧо овоȆ начин на 
приȆавуваȅе ȥе наȠалува вреȠето на чекаȅе и ȥе изȕеȗнуваат ȗолеȠи редови 
од патници каде Ȭто ȥе отеȚнува ȥлоȕодното двиȚеȅе по аеродроȠите
 ǦаȠоприȆавуваȅето ȥе врȬи така Ȭто патникот доаǺа до тоȆ 
автоȠатȥки Ȭалтер каде Ȭто ȥаȠ ȥи внеȥува лични податоци од патната 
иȥправа или паȥоȬ и внеȥува количина на ȕаȗаȚ Ǥо внеȥените податоци 
патникот ȗо ȥтава ȥвоȆот ȕаȗаȚ во тоȆ автоȠатȥки Ȭалтер каде Ȭто ȥе 
Ƞери неȗовата теȚина потоа автоȠатот издава карта ȥо ȕаркод на коȆа ȥе 
впиȬани податоците како и во претходното приȆавуваȅе
Слика 2. ǟарта за авион од автоȠатȥки Ȭалтер за приȆавуваȅе
Figure 2. 7LFNHW IRU :(% DSSO\LQJ LQ DLUSODQH
2.2.3. Интернет пријавување или веб пријавување
ǝнтернет приȆавуваȅето или веȕ приȆавуваȅето е еден Ƞодерен начин 
на приȆавуваȅе каде Ȭто и не е доȥтапен за ȥекоȗо и не ȥекоȆ ȠоȚе да ȗо 
прави но ȥепак е Ƞноȗу кориȥен ȕидеȆȋи ȥе ȥкратува вреȠето на чекаȅе на 
аеродроȠите Ǧо ова приȆавуваȅе патникот ȥе приȆавува преку интернет 
каде Ȭто ȗи внеȥува ȥите лични податоци од патната иȥправа и приȆавува 
колку ȕаȗаȚ иȠа Ǥо приȆавуваȅето преку интернет тоȆ доȕива карта за 
влез во авионот на ȥвоȆата електронȥка поȬта каде Ȭто е долȚен да Ȇа 
иȥпечати таа карта и да приȥтиȗне на аеродроȠот во зададеното вреȠе 
Ǖко патникот иȠа ȕаȗаȚ за приȆавуваȅе тоȗаȬ тоȆ ȥе приȆавува на 
Ȭалтерот за предаваȅе на ȕаȗаȚот каде Ȭто ȗо предава а доȕива лиȥт ȥо 
ȕаркод коȆȬто Ƞу е потреȕен за доказ дека ȕаȗаȚот е неȗов 
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Ǥатникот коȆ неȠа ȕаȗаȚ за приȆавуваȅе е долȚен директно да ȥе 
поȆави на портата за влез во зададеното вреȠе и да Ȇа прилоȚи картата за 
влез во авион и патната иȥправа
Слика 3. ǟарта за влез во авион преку интернет
Figure 3. 7LFNHW IRU DLUSODQH LQSXW E\ ,QWHUQHW
2.2.4. Пријавување на патник во преодна зона
ǤриȆавуваȅе на патник во преодна зона ȥе врȬи коȗа некоȆ патник 
патува на некоȆа подолȗа релациȆа каде Ȭто е потреȕно авионот да ȥе 
призеȠȆи на некоȆ аеродроȠ коȆ не е краȆна деȥтинациȆа за тоȆ патник 
незавиȥно од тоа дали авионот ȥе призеȠȆил поради дополнуваȅе на 
ȗориво проȠена на авионот или поради оȥтанати причини Ǘо тоȆ ȥлучаȆ 
патниците ȗо напуȬтаат авионот и одат во таа преодна зона каде Ȭто овде 
ȥе делат патниците на
Ǥатници кои поȥедуваат карта за влез во друȗиот авион Ǘо овоȆ 
ȥлучаȆ патниците продолȚуваат кон портата за влез во друȗиот авион каде 
Ȭто прилоȚуваат карта за влез во авион и патна иȥправа 
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Ǥатници кои не поȥедуваат карта за влез во друȗиот авион Ǘо овоȆ 
ȥлучаȆ патниците ȥе долȚни да ȥе приȆават на Ȭалтерот коȆ е наȠенет за 
патници ȕез карта за влез во авион и да Ȇа прилоȚат картата коȆа Ȇа иȠаат 
купено и патната иȥправа
Слика 4. Шалтер во преодна зона за патници ȕез карта за влез во авион
Figure 4. ,QWHU ]RQH IRU SDVVHQJHUV LQ WKH DLUSODQH LQSXW
3. Пријавување на багаж
3.1. Што е багаж
ǖаȗаȚот е куȨер кутиȆа контеȆнер или ȥлично коȆ е во лична 
ȥопȥтвеноȥт на патникот коȆ ȗо ноȥи ȥо ȥеȕе за вреȠе на патуваȅето 
ȥоȥтавено од лични ȥтвари Ȭто Ƞу ȥе потреȕни на патникот за едно такво 
патуваȅе
3.2. Поделба на багажот
3.2.1. Багаж што не се пријавува
ǖаȗаȚот Ȭто не ȥе приȆавува е едно парче ȕаȗаȚ коȆ патникот 
ȠоȚе да ȗо понеȥе ȥо ȥеȕе во авион но ȥо претходно иȥполнети уȥлови 
ȠакȥиȠална дозволена ȗолеȠина на ȕаȗаȚот ȠакȥиȠална дозволена 
теȚина Ȇа пропиȬува авиокоȠпаниȆата но во поȗолеȠ ȕроȆ од коȠпании е 
 кȗ ȠакȥиȠална количина на течноȥт во едно ȬиȬенце е  Ƞл вкупна 
количина на течноȥт е  Ƞл заȕрането ноȥеȅе на оȥтри предȠети 
3.2.2 Багаж што се пријавува
ǖаȗаȚот Ȭто ȥе приȆавува е ȕаȗаȚот коȆ патникот ȗо предава 
на Ȭалтерот за приȆавуваȅе за лет или на автоȠатȥките Ȭалтери за 
приȆавуваȅе заедно ȥо ȥвоȆата патна иȥправа ǣвоȆ ȕаȗаȚ наȆчеȥто патува 
заедно ȥо патникот но во карȗо делот од авионот ǣвоȆ ȕаȗаȚ ȠоȚе да 
ȕиде некоȆ поȗолеȠ куȨер кутиȆа контеȆнер Ƞузички инȥтруȠетн 
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количка за патник и некои ȥлични раȕоти но ȥо ȠакȥиȠална теȚина 
коȆаȬто Ȇа пропиȬува коȠпаниȆата за тоȆ лет ǢаȆчеȥто ȠакȥиȠалната 
теȚина на ȕаȗаȚот коȆ ȥе приȆавува изнеȥува од  до  кȗ ǜа ȕаȗаȚ ȥо 
поȗолеȠа теȚина патникот Ƞора да ȥи доплати ȥуȠа коȆа Ȇа пропиȬува 
авиокоȠпаниȆата  ǣвоȆ ȕаȗаȚ не ȥȠее да иȠа оȥтри краеви ȥо Ȭто ȕи 
доȬло до оȬтетуваȅе на друȗиот ȕаȗаȚ Ȭто ȥе превезува Ǘо ȕаȗаȚ коȆ ȥе 
приȆавува ȥпаǺаат и ȥпортȥка опреȠа Țивотни оруȚȆе и ȥлично ǟаȆ овоȆ 
ȕаȗаȚ е потреȕна дополнителна докуȠентациȆа за да ȠоȚе да ȥе проȥледи 
како на приȠер патна иȥправа за Țивотните овлаȥтуваȅе за поȥедуваȅе 
и ноȥеȅе на оруȚȆе ǕǧǕ карнет за ȥпортȥка опреȠа и ȥлично
Слика 5.  ДокуȠент за приȆавуваȅе на оруȚȆе
Figure 5. 'RFXPHQW IRU ZHDSRQ DSSO\LQJ
Слика 6. Ǥатна иȥправа за Țивотни
Figure 6. $QLPDO WUDYHOOLQJ WLFNHW
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Ǥревозникот неȠа одȗоворноȥт за Ȭтета на ȕаȗаȚ на патникот 
предизвикана од ȥодрȚината на ȕаȗаȚ Ǥревозникот не е одȗоворен 
за заȗуȕа оȬтетуваȅе или задоцнуваȅе во иȥпораката на кревка 
или раȥиплива ȥтока и иȥто така пари накит ȥтатии направени од 
ȥкапоцени Ƞетали вредноȥти на приȠер каȠера видеокаȠерата или друȗи 
електронȥки уреди вклучуваȆȋи перȥонални коȠпȆутери лаптопи и ǫДа 
ȥо ȕази на податоци хартии од вредноȥт и деловни докуȠенти ȥȠеȥтени во 
чекиран ȕаȗаȚ ȥо или ȕез ȥоȗлаȥноȥт на превозникот
4. Означување на багаж
4.1. Означување на багажот што е директно поврзан со летот
Ǧекое парче на ȕаȗаȚ Ƞора да ȕиде означено ȥо една етикета во 
вид на лепенка коȆа ȥе закачува на ȕаȗаȚот додека патникот ȗо предава 
ȥвоȆот ȕаȗаȚ на Ȭалтерот за приȆавуваȅе ǣд коȗа патникот ȥо ȥвоȆата 
патна иȥправа ȥе приȆави на Ȭалтерот за приȆавуваȅе ȗо оȥтава ȕаȗаȚот 
каде Ȭто тоȆ ȥе Ƞери и за ȥекое парче ȕаȗаȚ ȥе издава етика ȥо ȥледниве 
податоци коȠпаниȆа коȆа ȋе ȗо превезува ȕроȆ на лет и деȥтинациȆа од 
каде Ȭто полетува и каде Ȭто приȥтиȗа ȕаȗаȚот ȕроȆ на ȕаȗаȚот ȕар
код за раȥпознаваȅе на ȕаȗаȚот ǚдна авиокоȠпаниȆа ȠоȚе да иȠа повеȋе 
видови на вакви етикети коȆ ȥе кориȥтат во различни уȥлови и за повеȋе 
видови на ȕаȗаȚ
Слика 7. ǚтикети печатени од автоȠатȥки Ȭалтер за приȆавуаȅе
Figure 7. 3ULQWHG HWLNHWD E\ DXWRPDWLF ER[ IRU DSSO\LQJ
  
 
Слика 6. Патна исправа за животни 
Figure 6. Animal travelling ticket 
 
 Превоз икот нема одговорност за штета на багаж на патникот предизвикана од содржината на 
багаж. Превозникот не е одговорен за загуба, оштетување или задоцнување во испораката на кревка или 
расиплива стока и, исто така, пари, накит, статии направени од скапоцени метали, вредности (на пример 
камера, видеокамерата или други електронски уреди, вклучувајќи персонални компјутери, лаптопи и Ц-а 
со бази на податоци), >артии од вредност и деловни документи сместени во чекиран багаж со или без 
согласност на превозникот. 
 
4. ,на9ување на багаж 
4.1. ,на9ување на багажот :то е д-ре.тно повр,ан 5о /етот 
 Секое парче на багаж мора да биде означено со една етикета во вид на лепенка која се закачува на 
багажот д дека патник т го предава својот багаж на шалтерот за пријавување. !д ког  патникот со својата 
патна исправа се пријави на шалтерот за пријавување го остава багажот каде што тој се мери и за секое 
парче багаж се издава етика со следниве податоци: компанија која ќе го превезува, број на лет и дестинација 
од каде што полетува и каде што пристига багажот, број на багажот, бар-код за распознавање на багажот. 
Една авиокомпанија може да има повеќе видови на вакви етикети кој се користат во различни услови и за 
повеќе видови на багаж. 
 
 
Слика 7. Етикети печатени од автоматски шалтер за пријавуање 
Figure 7. Printed etiketa by automatic box for applying 
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Слика 8. ǚтикети печатени од Ȭалтер за ȥаȠоприȆавуваȅе
Figure 8. 3ULQWHG WLFNHW E\ ER[ IRU VHOIDSSO\LQJ
Слика 9. ǚтикети печатени од Ȭалтер за ȥаȠоприȆавуваȅе
Figure 9. 3ULQWHG WLFNHW IURP ER[ IRU VHOIDSSO\LQJ
                                                                    
   
 
Слика 8. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 
Figure 8. Printed ticket by box for selfapplying 
 
 
Слика 9. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 
Figure 9. Printed ticket from box for selfapplying 
 
                                                                      
                     Слика 10. !ружје во багажот                     Слика 11. агаж што се испраќа независно од патникот 
                     Figure 10. Weapon in baggage   Figure 11. Sended baggage 
 
4.2. одато8- ,а о,на9ување на багажот 
  !вие додатоци за означување на багажот најчесто се прикачуваат на багажот за да се олесни 
работата на персоналот кој работи со него, па дури и да се забрза процесот на доставување на багажот. 
 
 
Слика 12. Етикета за итност на багажот 
Figure 12. Etiketa for fast baggage 
 
   
 
Слика 8. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 
Figure 8. Printed ticket by box for selfapplying 
 
 
Слика 9. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 
Figure 9. Printed ticket from box for selfapplying 
 
                                                                      
                     Слика 10. !ружје во багажот                     Слика 11. агаж што се испраќа независно од патникот 
                     Figure 10. Weapon in baggage   Figure 11. Sended baggage 
 
4.2. одато8- ,а о,на9ување на багажот 
  !вие додатоци за означување на багажот најчесто се прикачуваат на багажот за да се олесни 
работата на персоналот кој работи со него, па дури и да се забрза процесот на доставување на багажот. 
 
 
Слика 12. Етикета за итност на багажот 
Figure 12. Etiketa for fast baggage 
 
   
 
Слика 8. Етикети печатени од шал ер за самопријавување 
Figure 8. Printed ticket by box for s lfapplying
 
 
Слика 9. Етикети печатени од шал ер за самопријавување 
Figure 9. Printed ticket from box for selfapplying
 
                                                                      
                     Слика 10. !ружје во багажот                    Слика 11. агаж што се испраќ  независно од атникот 
                     Figure 10. Weapon in baggage   Figure 11. Sended baggag
 
4.2. одато8- ,а о,на9ување н баг жот 
  !вие додатоци за означување на б гажот најчесто се прикачуваат на багажот за да се олесни 
работата на персоналот кој работи  нег , па дури и да се забрз процесот на доставувањ  на багажо . 
 
 
Слика 12. Етикета за итност на багажот 
Figure 12. Etiketa for fast baggage 
 
   
 
Слика 8. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 
Figure 8. Printed ticket by box for selfapplying 
 
 
Слика 9. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 
Figure 9. Printed ticket from box for selfapplying 
 
                                                                      
                     Слика 10. !ружје во багажот                     Слика 11. агаж што се испраќа независно од патникот 
                     Figure 10. Weapon in baggage   Figure 11. Sended baggage 
 
4.2. одато8- ,а о,на9ување на багажот 
  !вие додатоци за означување на багажот најчесто се прикачуваат на багажот за да се олесни 
работата на персоналот кој работи со него, па дури и да се забрза процесот на доставување на багажот. 
 
 
Слика 12. Етикета за итност на багажот 
Figure 12. Etiketa for fast baggage 
 
Слика 10. ǣруȚȆе во ȕаȗаȚот
Figure 10. :HDSRQ LQ EDJJDJH
Слика 11. ǖаȗаȚ Ȭто ȥе иȥпраȋа 
незавиȥно од патникот
Figure 11. 6HQGHG EDJJDJH
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4.2. Додатоци за означување на багажот
 ǣвие додатоци за означуваȅе на ȕаȗаȚот наȆчеȥто ȥе прикачуваат на 
ȕаȗаȚот за да ȥе олеȥни раȕотата на перȥоналот коȆ раȕоти ȥо неȗо па 
дури и да ȥе заȕрза процеȥот на доȥтавуваȅе на ȕаȗаȚот
Слика 12. ǚтикета за итноȥт на ȕаȗаȚот
Figure 12. (WLNHWD IRU IDVW EDJJDJH
Слика 13. ǚтикета за доȥтава на ȕаȗаȚот во авион
Figure 13. (WLNHWD IRU GHOLYHU\ EDJJDJH LQ DLUSODQH
 
Слика 14. ǚтикета за доȥтава на ȕаȗаȚот на влезна порта
Figure 14. 'HOLYHU\ LQ JDWH
5. Спроведување на багажот 
Ǧпроведуваȅето на ȕаȗаȚот на аеродроȠите е една од наȆȕитните 
раȕоти каде Ȭто ȥе ȕара прецизноȥт во доȥтавуваȅето на ȕаȗаȚот иȗра 
ȕитна улоȗа одрȚуваȆȋи ȗи патниците ȥреȋни ǦиȥтеȠот за ȕаȗаȚот иȠа три 
оȥновни цели и тоа поȠеȥтуваȅе на ȕаȗаȚот од Ȭалтерот за приȆавуваȅе 
до портата за утовар каде е ȥȠеȥтен авионот поȠеȥтуваȅе на ȕаȗаȚот од 
 
Слика 13. Етикета за дост ва н  багаж т о авион 
Figure 13. Etiketa for delivery baggage in airplane 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Слика 14. Етикета за достава на багажот на влезна порта 
Figure 14. Delivery in gate 
 
5. Спроведување на багажот  
 Спроведувањето на багажот на аеродромите е една од најбитните работи каде што се бара 
прецизност во доставувањето на багажот игра битна улога одржувајќи ги патниците среќни. Системот за 
багажот има три основни цели и тоа: поместување на багажот од шалтерот за пријавување до портата за 
утовар каде е сместен авионот; поместување на багажот од една порта до друга порта за време на 
префрлување на патникот од еден во друг авион; поместување на багажот од портата каде што пристигнал 
авионот до чекалната за багаж. Секој аеродром си има свои барања, како на пример одредување на 
времетраењето потребно да багажот се префрли од шалтерот за пријавување до портата на утовар во 
авионот и времетраењето на патникот потребно тој да се префрли од шалтерот за пријавување до портата за 
влез во авионот. На тој начин се одредува која треба да биде брзината на пренос на багажот од точка до 
точка, така што тоа време треба да биде помало од времето на префрлување на патникот до портата за влез 
или излез. Некои аеродроми имаат сосема автоматизирана постапка која ја користат за префрлување на 
багажот.  
 
 
Слика 15. Тунел по кој се движат автоматизираните возила 
Figure 15. Tunnel for automated vehicles 
 
 Системот за спроведување на багажот е сличен на патната инфраструктура на еден град. Лентите 
опремени со раскрсници се како патишта, возилата се како камиони, а вашиот куфер е како кола. Ако 
лентата или некое од возилата без возач заглават поради некоја причина, тогаш багажот се пренасочува 
преку друга лента за да дојде до посакуваната цел. Тоа го работат стотици компјутери кои го следат секој 
багаж во секое време каде се наоѓа. Целта на тие компјутери е правилно да го распоредат секое парче багаж 
на правилната дестинација и да го одберат најкраткиот пат за да се достигне поголема брзина во преносот на 
багажот. При секое пријавување на багажот на шалтерот за пријавување, работникот печати една или повеќе 
етикети кои се лепат на багажот пред да се пуштат на лентата за спроведување. 
 На тие етикети се напишани комплетните информации за багажот, така што има и бар-код кој 
служи за препознавање на багажот од страна на скенерите кои се наоѓаат во тунелите за спроведување на 
 
Слика 13. Етикета за достава на багажот во авион 
Figure 13. Etiketa for delivery baggage in airplane 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Слика 14. Етикета за достава на багажот на влезна порта 
Figure 14. Delivery in gate 
 
5. Спроведување на багажот  
 Спроведувањето на багажот на аеродромите е една од најбитните работи каде што се бара 
прецизност во доставувањето на багажот игра бит а улога одржувајќи ги патниците среќни. Системот за 
багажот има т и сновни цели и тоа: поместување на багажот од шал ерот за пријавување до портата за 
утовар каде е сместен авионот; поместув ње на багажот од една порта до друга по та за време на 
префрлување на пат кот од еден во друг авион; поместување на б гажот од по тата каде што пристигнал 
авионот до чекалната з багаж. Се ој а родром си ма свои барања, како на пример одредување на 
времетраењето потребно да багажот се префрли од шалтерот за пријавување до портата на утовар во 
авионот и времетраењето на патникот потребно тој да се префрли од шалтерот за пријавување до портата за 
влез во авионот. На тој начин се одредува која треба да биде брзината на пренос на багажот од точка до 
точка, така што тоа време треба да биде помало од времето на префрлување на патникот до портата за влез 
или излез. Некои аеродроми имаат сосема автоматизирана постапка која ја користат за префрлување на 
багажот.  
 
 
Слика 15. Тунел по кој се движат автоматизираните возила 
Figure 15. Tunnel for automated vehicles 
 
 Системот за спроведување на багажот е сличен на патната инфраструктура на еден град. Лентите 
опремени со раскрсници се како патишта, возилата се како камиони, а вашиот куфер е како кола. Ако 
лентата или некое од возилата без возач заглават поради некоја причина, тогаш багажот се пренасочува 
преку друга лента за да дојде до посакуваната цел. Тоа го работат стотици компјутери кои го следат секој 
багаж во секое време каде се наоѓа. Целта на тие компјутери е правилно да го распоредат секое парче багаж 
на правилната дестинација и да го одберат најкраткиот пат за да се достигне поголема брзина во преносот на 
багажот. При секое пријавување на багажот на шалтерот за пријавување, работникот печати една или повеќе 
етикети кои се лепат на багажот пред да се пуштат на лентата за спроведување. 
 На тие етикети се напишани комплетните информации за багажот, така што има и бар-код кој 
служи за препознавање на багажот од страна на скенерите кои се наоѓаат во тунелите за спроведување на 
   
 
Слика 8. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 
Figure 8. Printed ticket by box for selfapplying 
 
 
Слика 9. Етикети печатени од шалтер за самопријавување 
Figure 9. Printed ticket from box for selfapplying 
 
                                                                     
                     Слика 10. !ружје во багажот                     Слика 11. агаж што се испраќа независно од патникот 
                     Figure 10. Weapon in baggage   Figure 11. Sended baggage 
 
4.2. одато8- ,а о,на9ување на багажот 
  !вие додатоци за означување на багажот најчесто се прикачуваат на багажот за да се олесни 
работата на персоналот кој работи со него, па дури и да се забрза процесот на доставување на багажот. 
 
 
Слика 12. Етикета за итност на багажот 
Figure 12. Etiketa for fast baggage 
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една порта до друȗа порта за вреȠе на преȨрлуваȅе на патникот од еден 
во друȗ авион поȠеȥтуваȅе на ȕаȗаȚот од портата каде Ȭто приȥтиȗнал 
авионот до чекалната за ȕаȗаȚ ǦекоȆ аеродроȠ ȥи иȠа ȥвои ȕараȅа 
како на приȠер одредуваȅе на вреȠетраеȅето потреȕно да ȕаȗаȚот ȥе 
преȨрли од Ȭалтерот за приȆавуваȅе до портата на утовар во авионот и 
вреȠетраеȅето на патникот потреȕно тоȆ да ȥе преȨрли од Ȭалтерот за 
приȆавуваȅе до портата за влез во авионот Ǣа тоȆ начин ȥе одредува коȆа 
треȕа да ȕиде ȕрзината на преноȥ на ȕаȗаȚот од точка до точка така Ȭто 
тоа вреȠе треȕа да ȕиде поȠало од вреȠето на преȨрлуваȅе на патникот до 
портата за влез или излез Ǣекои аеродроȠи иȠаат ȥоȥеȠа автоȠатизирана 
поȥтапка коȆа Ȇа кориȥтат за преȨрлуваȅе на ȕаȗаȚот 
Слика 15. ǧунел по коȆ ȥе двиȚат автоȠатизираните возила
Figure 15. 7XQQHO IRU DXWRPDWHG YHKLFOHV
ǦиȥтеȠот за ȥпроведуваȅе на ȕаȗаȚот е ȥличен на патната 
инȨраȥтруктура на еден ȗрад Ǡентите опреȠени ȥо раȥкрȥници ȥе 
како патиȬта возилата ȥе како каȠиони а ваȬиот куȨер е како кола 
Ǖко лентата или некое од возилата ȕез возач заȗлават поради некоȆа 
причина тоȗаȬ ȕаȗаȚот ȥе пренаȥочува преку друȗа лента за да доȆде до 
поȥакуваната цел ǧоа ȗо раȕотат ȥтотици коȠпȆутери кои ȗо ȥледат ȥекоȆ 
ȕаȗаȚ во ȥекое вреȠе каде ȥе наоǺа ǫелта на тие коȠпȆутери е правилно 
да ȗо раȥпоредат ȥекое парче ȕаȗаȚ на правилната деȥтинациȆа и да ȗо 
одȕерат наȆкраткиот пат за да ȥе доȥтиȗне поȗолеȠа ȕрзина во преноȥот на 
ȕаȗаȚот Ǥри ȥекое приȆавуваȅе на ȕаȗаȚот на Ȭалтерот за приȆавуваȅе 
раȕотникот печати една или повеȋе етикети кои ȥе лепат на ȕаȗаȚот пред 
да ȥе пуȬтат на лентата за ȥпроведуваȅе
Ǣа тие етикети ȥе напиȬани коȠплетните инȨорȠации за ȕаȗаȚот 
така Ȭто иȠа и ȕаркод коȆ ȥлуȚи за препознаваȅе на ȕаȗаȚот од ȥтрана 
на ȥкенерите кои ȥе наоǺаат во тунелите за ȥпроведуваȅе на ȕаȗаȚот 
ǖроȆот Ȭто ȗо иȠа на етикетата и ȕаркодот ȥе уникатни ȥаȠо за тоȆ ȕаȗаȚ 
и додека ȕаȗаȚот ȥе двиȚи по лентата ȥкенерите ȗо ȥкенираат кодот и Ƞу 
Ȇа даваат правилната наȥока 
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Слика 16. Доделуваȅе на етикета ȥо ȕаркод на ȕаȗаȚот
Figure 16. 3XWWLQJ HWLNHWDV ZLWK EDU FRG
Слика 17. Ǥроȥледуваȅе на ȕаȗаȚот низ лентите за ȥпроведуваȅе
Figure 17. %DJJDJH IROORZLQJ E\ FRQGXFWHG WDSHV
Додека ȥе двиȚи ȕаȗаȚот по лентите за ȥпроведуваȅе тоȆ поȠинува и 
низ ȕезȕедноȥен ȥкенер каде Ȭто ȥе проверува внатреȬноȥта на ȕаȗаȚот 
Доколку ȥе пронаȆде неȬто ȥоȠнително лентите ȗо пренаȥочуваат 
ȕаȗаȚот на втор ȥтепен на ȕезȕедноȥна проверка каде Ȭто ȠоȚе да ȕиде 
повикан и патникот
ǟоȗа ȕаȗаȚот ȋе ȕиде ȕезȕедноȥно проверен продолȚува по лентата 
за двиȚеȅе каде Ȭто тие коȠпȆутери поȥтоȆано Ȇа ȥледат неȗовата позициȆа 
и ȥо поȠоȬ на пренаȥочувачи ȥе преȨрлуваат на друȗа лента коȆа води до 
потреȕната деȥтинациȆа ǟоȗа ȕаȗаȚот ȋе ȥе пренаȥочи ȥе товари на оние 
возила ȕез возач кои непрекинато раȕотат и ȥе ноȥи до контеȆнерот каде 
Ȭто автоȠатȥки ȥе врȬи утовар на ȕаȗаȚот 
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Слика 18. Утовар на ȕаȗаȚ во возило ȕез возач
Figure 18. /RDGLQJ RI EDJJDJH LQ WKH YHKLFOH ZLWKRXW GULYHU
Слика 19. Ǥринцип на утоваруваȅе на возилата ȕез возач
Figure 19. 3ULQFLSOH IRU ORDGLQJ RI YHKLFOH ZLWKRXW GULYHU
Ǣа поȗолеȠите аеродроȠи ȥе кориȥтат возилата ȕез возач ȕидеȆȋи 
раȥтоȆанието поȠеǺу терȠиналот каде Ȭто приȥтиȗнуваат авионите и од 
каде Ȭто заȠинуваат е Ƞноȗу ȗолеȠо така Ȭто е потреȕна ȕрзина на преноȥ 
на ȕаȗаȚот додека патникот Ȇа поȥтиȗнува таа ȕрзина патуваȆȋи ȥо воз од 
терȠинал до терȠинал ǧие ȥе вȥуȬноȥт Ƞетални колички кои раȕотат на 
електричен поȗон ȥо два електоȠаȗнета на принцип на две електроȠаȗнетни 
полиȅа ǣзȗора на количката ȥе наоǺа кутиȆа коȆа ȠоȚе да ȥе навалува 
на лево и на деȥно во завиȥноȥт од коȆа ȥтрана ȋе ȥе утоварува Додека 
ȥе двиȚи возилото кутиȆата ȥо ȕаȗаȚот ȥтои иȥправено за да не доȆде до 
поȠеȥтуваȅе на ȕаȗаȚот
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Слика 20. ǝȥтовар на ȕаȗаȚот од возилото ȕез возач
Figure 20. 8QORDGLQJ RI EDJJDJH IURP YHKLFOH ZLWKRXW GULYHU
Ǘо завиȥноȥт од авионот ȥо коȆ ȋе ȥе пренеȥува ȕаȗаȚот ȥе определува 
дали ȕаȗаȚот ȋе ȥе утоварува во контеȆнер или ȋе ȥе проȥледува директно 
ȥо лента во карȗо делот од авионот ǖаȗаȚот Ȭто треȕа да ȕиде преȨрлен 
од еден авион во друȗ ȥе поȥтавува на друȗа ȥтрана во авионот ǖаȗаȚот 
коȆ ȥтиȗнал до ȥвоȆата краȆна деȥтинациȆа ȥе поȥтавува на лента каде Ȭто 
ȋе ȕиде проȥледен до Ƞеȥтото за чекаȅе на ȕаȗаȚ од каде Ȭто патници ȋе 
ȠоȚат ȥлоȕодно да ȥи ȗо подиȗнат
Заклучок
Ǧо овоȆ труд ȠоȚе да заклучи дека воздуȬниот транȥпорт ȥе кориȥти 
како Ƞноȗу еȨикаȥен начин за ȕрз транȥпорт на луǺе ȥтока и поȬта ǜа да 
ȥе овозȠоȚи поȕрз и поедноȥтавен утовар или иȥтовар  на ȕаȗаȚ и ȥтоки 
ȥе кориȥтат ȗолеȠ ȕроȆ технички поȠаȗала како подвиȚни ленти колички 
за палети и ȕаȗаȚ колички Ǘо завиȥноȥт од типот на воздухопловот 
одноȥно диȠензиите на вратите ȥе кориȥтат различни типови на уреди Ǘо 
трудот ȥе прикаȚани дел од поȥтапките и процедурите при влез во авион 
или Ȭалтер доȥтава утовар или иȥтовар на ȕаȗаȚот како и ȕоȗат приказ 
ȥо ȥлики на ȥите овие операции при лоȗиȥтика на патниците и нивниот 
ȕаȗаȚ
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